内部控制质量与银行风险承担——来自我国上市银行的经验证据 by 杨增生 & 杨道广





















































































































境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 5 个一级评价指标，24 个二级指标、43













    Risk代表银行风险承担，以贷款损失准备占总贷款的比例（LLP）以及不良贷款率（NPL）
表示；ICQ为主检验变量内部控制质量，以“中国上市公司内部控制指数”总得分的自然对
数值表示。参考 Barry et al.（2011）、Bhagat et al.（2015）、Saghi-Zedek and Tarazi（2015）
等人的研究，模型中还控制了银行规模（Size）、财务杠杆（Lev）、存款比率（Deposit）、贷
款比率（Loan）、资本充足率（Tcap）、成本收入比（Cir）、市值账面比（MB）、上市年限（Age）
以及年度的影响（变量定义详见表 1）。模型主要关注 α1，若 α1<0则表明内部控制质量越高，
银行风险承担越低。 














































Deposit 存款比率，等于总存款除以总资产 Year 年度虚拟变量
表 2  描述性统计
变量 样本数 均值 最小值 1/4 位 中位值 3/4 位 最大值 标准差
LLP 121 0.023 0.007 0.021 0.023 0.026 0.045 0.006
NPL 121 0.011 0.004 0.008 0.010 0.012 0.056 0.006
ICQ 121 4.296 3.852 4.255 4.338 4.382 4.456 0.130
Size 121 28.380 25.050 27.590 28.410 29.290 30.660 1.331
Lev 121 0.939 0.869 0.934 0.940 0.946 0.978 0.015
Deposit 121 0.715 0.515 0.665 0.721 0.774 0.860 0.078
Loan 121 0.500 0.305 0.469 0.502 0.547 0.629 0.066
Tcap 121 0.125 0.058 0.109 0.120 0.133 0.307 0.029
Cir 121 0.336 0.231 0.299 0.330 0.367 0.463 0.052
MB 121 1.057 0.977 1.005 1.023 1.059 1.620 0.096











































国有银行样本 民营银行样本 国有银行样本 民营银行样本
ICQ -0.016**（0.023） 0.008（0.424） -0.009**（0.035） 0.006（0.711）
Size 0.002***（0.001） 0.002（0.176） 0.002***（0.000） -0.003（0.326）
Lev 0.069（0.525） -0.113（0.172） -0.195**（0.018） -0.112（0.353）
Deposit 0.051***（0.000） 0.017（0.230） 0.023***（0.002） 0.010（0.613）
Loan -0.070***（0.000） -0.038**（0.031） -0.042***（0.000） 0.005（0.836）




国有银行样本 民营银行样本 国有银行样本 民营银行样本
Tcap 0.014（0.817） -0.059（0.153） -0.054（0.265） -0.092（0.266）
Cir 0.057***（0.001） -0.039*（0.069） 0.037***（0.000） -0.041（0.276）
MB -0.016（0.587） -0.020（0.259） -0.057***（0.000） -0.048（0.153）
Age -0.000（0.825） -0.002（0.484） 0.000（0.951） 0.003（0.453）
年度 控制 控制 控制 控制
常数项 -0.047（0.727） 0.098（0.355） 0.254***（0.007） 0.263（0.162）
Adj.R2 0.696 0.530 0.828 0.418













高特许权价值 低特许权价值 高特许权价值 低特许权价值
ICQ -0.012（0.190） -0.033***（0.003） -0.011（0.395） -0.013***（0.003）
Size 0.002***（0.001） 0.002**（0.021） 0.001（0.150） 0.001***（0.001）
Lev -0.011（0.897） 0.169**（0.030） -0.178（0.264） 0.031（0.402）
Deposit 0.033**（0.020） 0.064***（0.000） 0.027（0.127） 0.004（0.508）
Loan -0.059***（0.000） -0.073***（0.000） -0.052***（0.001） -0.011*（0.080）
Tcap 0.005（0.915） 0.049（0.312） -0.127（0.251） 0.069***（0.008）
Cir -0.005（0.800） 0.016（0.270） -0.020（0.566） 0.029***（0.000）
Age 0.001（0.393） -0.003*（0.054） 0.003（0.341） -0.001**（0.036）
年度 控制 控制 控制 控制
常数项 0.022 -0.062 0.222 -0.008
（0.835） （0.504） （0.324） （0.851）
Adj.R2 0.469 0.664 0.355 0.792











因变量 = LLP 因变量 = NPL 因变量 = LLP 因变量 = NPL
固定效应 固定效应 内控哑变量 内控哑变量
ICQ -0.015*** -0.012** -0.002** -0.002***
（0.003） （0.043） （0.043） （0.001）
常数项 0.264* 0.531** -0.064 0.199*
（0.062） （0.042） （0.398） （0.080）
其他控制变量 控制 控制 控制 控制
年度 控制 控制 控制 控制
Adj.R2 0.387 0.409 0.559 0.546
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Internal Control Quality and Banks’ Risk-taking
——Evidence from Chinese listed banks
Yang Zengsheng  Yang Daoguang
Abstract: Our existing literature on the economical consequences of internal control routinely follows the research 
paradigm adopted by accounting researchers in U.S.“Internal control — Accounting information environment- 
— Consequences derived from accounting information”, while its direct roles in operation and management 
are highly unexplored. Although a few papers have involved do it, they’ve excluded banks from their samples. 
Consequently, it’s unclear how internal control affects operation and management in banking industry that pays 
more attention on risk management. Sampling from the listed banks in China over a the period from 2007 to 2014, 
this study paper has investigated this issue from the perspective of risk-taking. Empirical results show that high-
quality internal control can reduce banks’ risk-taking, and this reduction effect of internal control on banks’ risk-
taking is more pronounced in stated-owned banks and the banks of lower charter value. Besides the theoretical 
contribution, our findings have material implication for banks’ risk management and banking regulation.
Key words: internal control，commercial bank， risk-taking
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Political Connection, Accounting Firm Background and Earnings Management
—— Empirical evidence from the perspective of independent director 
Zhou Zejiang  Xu Shuo  Ma Jing
Abstract: Whether independent directors can really restrain earnings management and protect investor’s interests 
is a controversial issue in China’s capital market. Using A-share listed companies from 2008 to 2014 as a sample, 
this article examines how political connection and accounting firm background of independent directors affect 
corporate earnings management activities. Empirical evidence shows: political connection of independent 
directors increases real transaction-based earnings management (REM) significantly, but it has no significant 
relation with accrual-based earnings management; political connection of independent directors promotes REM 
more significantly when independent directors have accounting firm background; supplementary test suggests 
REM plays a mediation role between independent directors’ political connection and turning losses into gains. 
This article contributes to the literature on political connection, and is helpful for understanding and evaluating 
how different background characteristics exert influence on effectiveness of independent director system.
Key words: independent director, political connection, accounting firm background, earnings management, 
turning losses into gains
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